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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 103
Gattung Attisch, Archaisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung Erstes Viertel 5. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Schwarzfigurige Lekythos Form IV/1. Unterer Bereich des Körpers schwarz bemalt.
Über der Figurenzone zweireihiges, schwarz- weißes Punktmuster zwischen zwei
Streifen.
Maße Höhe: 11,2 cm
Durchmesser: Körper 5,3 cm
Gewicht: 127,6 g
Ikonographie Wagenrennen. Der bärtige Wagenlenker in langem, weißen Chiton steht auf dem
Wagen seines nach rechts galoppierenden Dreigespannes. Neben den Zügeln hält er
auch ein Kentron. Hinter dem Rücken der Pferde stürmt die Göttin Athena mit Peplos,
Helm, Ägis und Lanze nach links.
Anmerkung Werkstatt des Haimon-Malers
Zustand Ein Fragment, Hals, Schulter und Fuß abgebrochen. Der obere Teil der Wandung der
Rückseite fehlt. Gefäßkörper oberflächlich leicht bestoßen
Status publiziert
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